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ALAT PENGUBAH TEKS MENJADI SUARA SEBAGAI ALAT BANTU 
TUNA WICARA DENGAN MENGGUNAKAN RASPBERRY PI 
 
(Varanindia Ashari : 2017 : 49 Halaman)  
 
Umumnya penderita tuna wicara berkomunikasi dengan orang lain menggunakan 
bahasa isyarat. sayangnya hanya beberapa orang saja yang mengerti dan dapat 
berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Sebenarnya sudah ada penelitian yang 
bertujuan untuk membantu penderita tuna wicara untuk dapat berkomunikasi 
dengan orang lain yang normal. akan tetapi, alat ini tidak memungkinkan untuk 
digunakan sebagai alat bantu komunikasi pada percakapan langsung karena sifatnya 
yang tidak portable. Untuk itu perlu dibuat sebuah alat portable yang dapat 
membantu penderita tuna wicara untuk berkomunikasi dengan orang lain secara 
langsung. Alat ini dirancang untuk mengkonversi teks menjadi suara (text to 
speech) menggunakan Raspberry Pi sebagai penyimpanan software, software yang 
digunakan pada alat ini adalah software espeak yang keluaran suaranya dapat 
didengarkan melalui speaker.  
 













ALAT PENGUBAH TEKS MENJADI SUARA SEBAGAI ALAT BANTU 
TUNA WICARA DENGAN MENGGUNAKAN RASPBERRY PI 
 
(Varanindia Ashari : 2017 : 49 Halaman)  
 
Generally speaking people with speech communicate with others using sign 
language. Unfortunately only a few people who understand and can communicate 
using sign language. There is actually research that aims to help people with speech 
impaired to be able to communicate with other people who are normal. However, 
this tool is not possible to be used as a communication tool in direct conversation 
because it is not portable. For that we need to create a portable tool that can help 
people with speech impaired to communicate with others directly. This tool is 
designed to convert text into speech (text to speech) using Raspberry Pi as storage 
software, software used in this tool is espeak software whose sound output can be 
heard through speakers. 
 










Puji syukur saya panjatkan atas ke hadirat Allah Subhanahu wataala, karena 
berkat rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan Laporan Alat Pengubah Teks 
Menjadi Suara Sebagai Alat Bantu Tuna Wicara dengan Menggunakan 
Raspberry Pi. 
Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis mendapatkan masukan berupa 
sumbangan pikiran dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa 
didalam laporan akhir ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang 
penulis harapkan. Untuk itu, penulis harap adanya kritik, saran dan usulan demi 
perbaikan dimasa yang akan dating, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna 
tanpa saran yang membangun. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada Bapak  Yulian Mirza,S.T.,M.Kom selaku pembimbing I dan Bapak 
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